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No 
 
Buku 
 
Nama Jurnal/Volume/No/Tahun 
 
Keterangan 
 
1. 
 
Pluralisme Budaya 
Dalam Tjak Karya 
Kolaborasi  
I Wayan Dibia dan Keith 
Terry (Penulis utama) 
 
Persembahan Kepada Sang Guru  
Prof. Dr. I Wayan Dibia, SST., MA. 
ISBN. 978-602-5181-2-5 
Edisi I, 2018 
Prodi Seni Tari  
Fakultas Seni Pertunjukan,  
ISI Denpasar 
 
 
 
No 
 
Jurnal Internasional 
 
Nama Jurnal/Volume/No/Tahun 
 
Keterangan 
 
2. 
 
Tek Tok Dance 
A Balinese Performing  
Art-Based Tourist 
Attraction 
(Penulis utama) 
 
International  Journal of Science Management  & 
Engineering Research (IJSMER) 2016. 
ISSN 2455-6203   
Volume XX, Issue XX,  
Journal International Bereputasi 
ijsmer.com/images/VOL1ISS4082016-07.pdf 
Terindek di Thomson Reuters, Copernicus, 
Directory of Science, DRJI, DOAJ, Sinta, 
Google Scholar. 
 
 
 
3. 
 
Deconstructing The 
Ideology Underlining 
Cak Srikandi 
Performance on The 
Context of Tourism in 
Ubud Bali.  
(Penulis utama) 
 
Global Journal of Engineering Sscience And 
Research Management.  
(Journal International Bereputasi) 
ISSN 2349-4506  November 2016 
http://www.gjesrm.com/Issues PDF/Archive-
2016/November-2016/7.pdf 
Terindek di Thomson Reuters, Copernicus, 
Directory of Science, DOAJ, Sinta, Google 
Scholar, etc. 
 
 
 
4. 
 
The Meaning of Baris 
Kraras Dance 
Performance at Mengwi, 
Badung, Bali in the 
Global Era  
(Penulis utama) 
 
International Journal of Humanities and Social 
Science (IJHSS) 
ISSN. 2220-8488, 2221-0989 
Vol. 8 No.5 Mei 2018 
Penerbit : Center for Promoting Ideas (CPI), 
USA.  DOI. 10.30845/ijhss.v8n5a12 
http://www.ijhssnet.com/journal/index/4118   
Terindek di Thomson Reuters, Copernicus, 
Cbell Publishing, DRJI, DOAJ, Sinta, Google 
Scholar. 
 
 
 
 
5. 
 
The Essence Of Rejang 
Renteng Performing Art 
For Community In 
Busungbiu Village, 
Buleleng Bali  
In Global Era.  
(Penulis Utama) 
 
International Journal Of Recent Scientific 
Reserch. (Jurnal International Bereputasi). 
ISSN : 0976-3031   
Vol. 9, Issue 5 (G),  
pp 26933-26937, May 2018.  
DOI : 10.24327/IJRSR 
http://www.recentscientific.com 
Terindek di Thomson Reuters, Copernicus, 
Cbell Publishing, Scopus, Directory of Science, 
Science Impact Factor, International Innovative 
Journal Impact Factor (IIJIF), DRJI, DOAJ, 
Sinta, Google Scholar, etc. 
 
 
 
No 
 
Jurnal Nasional 
Terakreditasi 
 
Nama Jurnal/Volume/No/Tahun 
 
Keterangan 
 
6. 
 
Royal Tourism As a 
Superior Culture-Based 
Creative Industry. 
(Penulis utama) 
 
MUDRA,  
Journal of Art And Culture.  
Jurnal Nasional terakreditasi 
ISSN 0854-3461  
Vol. 30  No. 3 
3 Sep 2015/Hal 282-287 
E-ISSN : 2541-0407 
Akreditasi No : 58/DIKTI/Kep/2013 
http://jurnal.isidps.ac.id/index.php/mudra/articl
e/repo-isidpsac.id/1529 
Terindeks Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
7. 
 
Commodification Of 
Tektekan Calonarang At 
Baturiti, Kerambitan, 
Tabanan  
 (I K Sariada, AA B. 
Wirawan, A. A. N. 
Anom Kumbara, NM. 
Ruastiti) 
 
E-Journal of Cultural Studies, Unud 
Journal International bereputasi   
Vol 9 no 2 /2016 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/view 
Terindeks DOAJ, Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
8. 
 
Reconstruction Of 
Wayang Orang Darma 
Kerti At Batu Pandang:  
A Struggle For Identity 
In Mataram, Lombok 
|(I.G.N. Seramasara, 
I.K.Ardana, 
NM.Ruastiti) 
 
E-Journal Culturral Studies, Unud 
Vol 9. No 3/August 2016 
ISSN.2338-2449 
http://Ojs:Unud.Ac.Id/Index.Php/Ecs/Article 
View/25282 
Terindeks DOAJ, Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
9. 
 
 
Designing The Elderly 
Janger Dance Model  
In Tonja 
(Penulis utama) 
 
MUDRA,  
Journal of Art And Culture.  
Jurnal nasional terakreditasi 
ISSN 0854-3461/Vol. 31  
No.3/ Sep 2016 
E-ISSN : 2541-0407 
Akreditasi No : 58/DIKTI/Kep/2013 
https://www.neliti.com/publications/195200/des
igning-the-elderly-janger-dance-model-in-
tonja-village-denpasarTerindeks Sinta, Google 
Scholar. 
 
 
 
 
10. 
 
Membongkar Makna 
Pertunjukan Tari Sang 
Hyang Dedari di Puri 
Saren Agung Ubud, Bali 
Pada Era Global. 
(Penulis utama) 
 
MUDRA Jurnal Seni Budaya  
ISSN No. 0854-3461   
Vol. 32  No. 2 Mei 2017 
(Jurnal Nasional Terakreditasi) 
Akreditasi No : 58/DIKTI/Kep/2013 
DOI: http//dx.doi.org/10.31091/ 
mudra.v3212 
http://jurnal.isidps.ac.id/index.php/mudra/articl
e/repo-isi-dps.ac.id/1527 
Terindeks Crossref, DOAJ, Google Scholar, 
Sinta 
 
 
 
11. 
 
Davedan Show  
Di Amphi Theatre Nusa 
Dua, Bali. (Ni Made 
Ruastiti, Ni Wayan 
Parmi, Ni Nyoman 
Manik Suryani, I 
Nyoman Sudiana) 
 
MUDRA Jurnal Seni Budaya  
(Jurnal Nasional Terakreditasi) 
ISSN No. 0854-3461/April 2018 
E-ISSN : 2541-0407 
Akreditasi No : 58/DIKTI/Kep/2013 
http://jurnal.isidps.ac.id/index.php/mudra/articl
e/repo-isi-dps.ac.id/1527 
Terindeks Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
 
No 
 
Jurnal Nasional  
Tidak Terakreditasi 
 
Nama Jurnal/Volume/No/Tahun 
 
Keterangan 
 
12. 
 
Kesenian Kecimol 
Sebagai Simbol 
Kemapanan Masyarakat 
di Lombok Timur 
(Penulis utama) 
 
KALANGWAN,  
Jurnal Seni Pertunjukan  
Hal. 2460-1071. Vol. 1  
No.1 Juni 2015. 
(Jurnal Nasional tidak terakreditasi) 
http://jurnal.isidps.ac.id/index.php Terindeks 
Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
 
13. 
 
Karakter Galuh Gaya 
Jero Ratna Dalam 
Pertunjukan 
DramatariArja Lakon 
Pajang Mataram Di 
Banjar Kebon Singapadu 
Gianyar 
(Made Ayu Desiari, I 
Ketut Sariada, Ni Made 
Ruastiti) 
 
KELANGWAN Jurnal Seni Pertunjukan 
ISSN No. 0854-346  Vol. 3 No. 1/Oktober 2017 
(Jurnal nasional tidak terakreditasi) 
http://jurnal.isi-
dps.ac.id/index.php/kalangwan... 
Terindeks Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
No 
 
Karya Ilmiah Nasional 
Prosiding 
 
Nama Jurnal/Volume/No/Tahun 
 
Keterangan 
 
14. 
 
The Meaning of 
Performances of Rejang 
Legong Dance for the 
Community of 
Selumbung Village, 
Karangasem Bali.   
(Penulis utama) 
 
Proceeding International Conference on 
Southeast Asian Thinkshop: The Question of 
World Culture Bali Thinkshop.  
ISBN: 978-602-60086-0-2  9 September 2016 
Center of Bali Studies Udayana University 
https://kipdf.com/international-conference-bali-
thinkshop_5ab5f7501723dd349c81a755. 
Terindeks Sinta, Google Scholar. 
 
 
 
15. 
 
Traditional Dance In 
Global Era: Rodat 
Performing Art In Bugis 
Kepaon Village, Bali 
(Penulis Utama) 
 
Proceeding 6th International Seminar On 
Nusantara Heritage (IsoNH 2017)  ISBN/2017 
http://www.isi-dps.ac.id/berita/the-6th-
international-seminar-on-nusantara-heritage-
isonh-2017/ Terindeks Sinta, Google Scholar. 
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